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Yunita Kumalasari (6103012021). “Pengaruh Penambahan Berbagai 
Konsentrasi Daun Stevia (Stevia rebaudiana) Terhadap Komposisi 
Senyawa Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Produk Minuman Teh 
Hitam”  
Di bawah bimbingan:1. Ir. Tarsisius Dwi Wibawa Budianta, MT. 
             2. Dr. Paini Sri Widyawati, S.Si., M.Si. 
 
ABSTRAK 
Konsumsi teh hitam di Indonesia meningkat sebesar 20,3% pada 
tahun 2006. Konsumsi teh manis berlebih setiap hari dapat menyebabkan 
penyakit Diabetes Mellitus (DM). Peningkatan stress oksidatif pada 
penderita DM dapat dihambat oleh antioksidan. Stevia rebaudiana 
merupakan sumber pemanis alami yang memiliki sifat antioksidan. 
Berdasarkan kandungan komponen-komponen aktifnya, teh hitam dan 
daun stevia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk 
alternatif minuman tinggi antioksidan dan rendah gula tepat bagi 
penderita DM. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan konsentrasi daun stevia terhadap komposisi senyawa 
fitokimia dan aktivitas antioksidan pada minuman teh hitam serta 
konsentrasi daun stevia pada minuman teh hitam yang paling tepat 
memberikan aktivitas antioksidan tertinggi.  Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan faktor 
tunggal.yaitu penambahan daun stevia yang terdiri dari 6 taraf perlakuan 
(0,00%; 0,05%; 0,13%; 0,21%, 0,29%, dan 0,37%) dengan pengulangan 
sebanyak 4 kali. Parameter uji meliputi adalah identifikasi senyawa 
fitokimia, aktivitas antioksidan (kemampuan menangkap radikal bebas 
DPPH dan kemampuan mereduksi ion besi), total fenol, dan total 
flavonoid. Hasil penelitian menunjukkan penambahan daun stevia di 
berbagai konsentrasi pada minuman teh hitam memberikan perbedaan 
pada komposisi fitokimia, total fenol, total flavonoid, aktivitas 
antioksidan (DPPH, dan kemampuan mereduksi ion besi). Kadar total 
fenol adalah 155,24-218,48 mg GAE/L sampel, kadar total flavonoid 
adalah 23,15-35,81 mg CE/L sampel, kemampuan menangkal radikal 
bebas DPPH adalah 23,12-37,19 mg GAE/L sampel, dan kemampuan 
mereduksi ion besi adalah  539,46-649,65 mg GAE/L sampel. Perlakuan 
6 dengan penambahan daun stevia pada konsentrasi 0,37% memiliki 
antioksidan tertinggi. Berdasarkan pearson correlation, mekanisme 
aktivitas antioksidan dari sampel adalah primer dan sekunder. 
 
Kata kunci: Teh hitam, Stevia rebaudiana, Fitokimia, Aktivitas   
Antioksidan 
 ii 
Yunita Kumalasari (6103012021). “Effect of Various Concentrations 
Addition of Stevia Leaves (Stevia rebaudiana) on Phytochemical 
Composition and Antioxidant Activity of Black Tea Beverage”. 
Advisory Committee: 1. Ir. Tarsisius Dwi Wibawa Budianta, MT. 
               2. Dr. Paini Sri Widyawati, S.Si., M.Si. 
 
ABSTRACT 
 Black tea consumption in Indonesia increases 20,3%  in 2006. 
Excessive consumption of sweet tea every day can cause the disease 
Diabetes Mellitus (DM). Oxidative stress increasing in diabetic patients 
can be inhibited by antioxidants consumption. Stevia rebaudiana is a 
potential source of natural sweetener that has antioxidant properties. 
Based on the active components content, black tea and stevia leaf  have 
the potential to be developed  into alternative beverage products with high 
antioxidants and low that are sugar appropriate for people with DM. 
The research aimed to determine the effect of stevia leaf extract 
concentration on the activity of antioxidant in black tea beverages. In this 
research used Randomized Block Design with single factor, i.e. stevia 
leaves addition with six level concentration, including 0,00%; 0,05%; 
0,13%; 0,21%; 0,29%; and 0,37%. The each parameter was repeated 4 
times. Test parameters tested were the phytochemical compounds 
composition, total phenol, total flavonoid, and antioxidants activity 
(DPPH and scavenging activity and reducing power). Stevia leaves 
concentration addition was influenced phytochemical compounds 
composition, total phenol, total flavonoid, and antioxidant activity 
(radical scavenging activity and iron ion reducing power) on stevia leaves 
additive in black tea beverage. Total phenol was 155,24-218,48 mg 
GAE/L samples, content of total flavonoid was 23,15-35,81 mg CE/L 
samples, radical scavenging activity was 23,12-37,19 mg GAE/L 
samples, and iron ion reducing power 539,46-649,65 mg GAE/L samples. 
The 6th treatment at 0,37% stevia leaves concentration had the highest 
antioxidant activity. Based on Pearson correlation, mechanism of activity 
of antioxidant the sample is primary and secondary. 
 
Keywords: Black tea, Stevia rebaudiana, Phytochemical compounds,    
Antioxidant activity.  
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